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J O S 
a m a i b ine z i s : oum sa s a p ă pră­
pastie între fraţi. 
r 
Foaia pentru popor a Mitropoliei 
Sibiiu face mare vâlvă în numărul 
i dela 18 Martie cu primejdia naţio-
ce ne-ar ameninţa din partea >pa­
şilor" unguri. Că ce fac sau că ce 
^ ungurii papistas! sau nepapistaşi 
ţara noastră, îi priveşte. De faptele 
tjei să răspundă ! Dureros e însă când 
otcoavâ dela Sibiiu nu se sfieşte să-i 
i i şi pe Românii ardeleni greco-ca­
ii, alături de unguri. Cică Vlădicii 
í stora. s'ar ţinea mai mulí de papistas! 
i< ât de ceialalţi Români. Dar toată 
tea ştie, că arhiereii români uniţi 
fost totdeauna cu neamul lor ro­
iesc între toate împrejurările: Vlă-
Inocheníie a fost alungat din 
anul său de duşmanii poporului no-
i tocmai fiindcă îşi iubia prea fier­
te neamul său românesc. Iar la 
8 , oare nu mergea braţ la braţ spre 
noul Libertăţii Vlădica Lemeni al 
juliii cu Şaguna dela Sibiiu? Iar în 
8 , în ajunul Adunării Naţionale dela 
a-Iulia, oare nu Mitropolitul Suciu 
astăzi, atunci vicar, lua în Catedrala 
Blaj jurământ pe "tricolorul româ-
c dela preoţii, profesorii şi credin­
ţ i uniţi? Uri în cuvântările dela 
at de astăzi nu şi-au mărturisit în 
3 deplin dragosida lor aprinsă de 
şi de neam Arhiereii uniţi ? Dar a 
i înşira alte dovezi despre dragostea 
neam a Românilor uniţi este a bate 
a urechea surdului. Oamenii cu 
îcată ştiu şi mărturisesc, acum şi 
ieauna, câ sângele românesc nu s'a 
de minciună niciodată. 
Foaia dela Sibiiu înşira Insă şi alte 
imejdii", luate dc ea din vânt. Că 
Papa ar fi dat neşte porunci po-
nke neamului, pe cari Blajul ie 
rltă. Şi ca pupăză pe colac spune, 
Siajul a oprit pe preoţii săi să mai 
ască cu preoţii neuniţi, lărgind „pră-
I ia sufletească şi religioasa între 
fraţii cari pană acum trăiau foarte bine 
în aceeaş „lege" şi „biserică româ­
nească". Dar nu aminteşte cu nici o 
vorbă măcar, că Sibiul dase cu mult 
înainte preoţilor săi o asemenea po­
runcă, încât aceştia, pe la împărţirile de 
pământ din ţinutul Făgăraşului, «'au 
vrut să se îmbrace în odăjdii alături de 
bunii lor „fraţi" uniţi! 
Ce păcat, că tocmai prin asemenea 
ştiri şi împunsături duse înaintea po­
porului se sapă prăpastie între fraţii 
cari au fost şi sunt tot atât de buni 
Români şi unii ca şi ceialalţi. Foile 
poporale creştineşti au altă menire! 
I. Târnava. 
D E TOT FELUL. 
Pe cărările Domnului. 
Duminecă , Luai şi Marţ i în săptămâna 
t r ecu t ă s 'au ţinut în comuna Tiur de îârigâ 
Blaj „Misiuni Popo ra l e " , adecă ş i ru r i d e p r e d i c i 
şi de s lujbe dumnezeeşt i , c a . p o p o r e n i i să aibă 
ferici tul p r i l e j de-a se c u p r i n d e cu sufletele 
lor, sub p o v a ţ a ceîor mai iscusi ţ i şi mai încer­
caţi preoţ i ai Mitropoliei di-n Blaj . Predici le 'a-
ces tea au făcut mult bine în numita comuna , unde 
au apuca t de-o vreme să se fur işeze câţiva 
ră tăc i ţ i . Slujbele şi predici le au fost foarte cer­
cetate . Credincioş i i au fost de faţă toţi cu mic 
cu mare . Su te de oameni, bă t rân i şi t ineri , s'au 
spovedi t cu toată evlavia şi s 'au apropia t de 
păha ru i cu t rupul şi sângele Bunulu i Mântuitor. 
Ce b ice a r fi daca toate sa te le a r ce re astfel 
de „Misiuni", măca r la câte 5 ani oda tă! Căile 
Domnului s 'ar deschide mai u şo r şi ms i curând 
pent ru cei ce II caută cu adevă ra t . 
A murii Regina Muntenegrului. 
Regina. MiJena, văduva lui N k h i t a , fostul 
r e g e ai Muntenegrului , a muri t de cu rând la Nisa, 
în F r a a ţ a . Regina Italiei dep lânge în r ăposa ta 
pe mama sa.. 
M a r i l e revărsări de a p e . 
Din mul te părţi aîe ţări i s 'au t r imis la 
Bucureş t i înşt i inţări , că r e v ă r s ă r i l e de ape au 
făcut in săp tămâni le din u rmă pagube foarte 
mar i . Busăul din vechiul rega t a acoper i t cu 
apă ho ta ru i d in t re mai mul te c o m u n e . In ju­
deţul Bră i la s'au revărsa t - râur i le Ş i re t şi Buzău 
şi au t r ecu t pes te malur i şi ape l e Dunării. 
In comuna Stăncuţa au fost d ă r â m a t e de pu -
voaie 5 case . Apele D u n ă r i i au năvă l i t în sa­
tele Su rd i l a -Grec i , Vizuzeni, B r a t c ş şi S t3ncu ţa . 
A fost a c o p e r i t ă şi ca lea fera tă pe o m a r e în­
t indere . 
A N U N Ţ U R I ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi se 
s^stesc: un şir mărunt odată 3 Lei 
a doua ?i. a treia oră 2 Lei 
Veşt i r e l e vin şi din Basarabia. Oraşe le 
Orhei şi Mitoc au fost copleş i te de r â u l Ivanos . 
Apele Răutu lu i au făcut pagube foar te mar i în 
judeţul Bălţ i . Inm ui te sa t e s 'au d ă r â m a t şi case . 
In judeţul Mehedinţi din Ol tenia s'au 
umflat a p r o a p e toate r âu r i l e . Ma i fur ios e r âu l 
Costustea . Drumur i le d in t r e c o m u n e au fos t 
acoper i t e ca totul. Sărnănătur i le z a c sub apă 
pre tu t indeni . 
Oltul încă îşi va face de c a p -în vechiu l 
regat . Sa te întregi sunt în ş ivoa ie , In ju r d e 
Craiova sa te le .<• ufer g r eu de ape l e Jiului. . 
P r ă p ă d u l e mai mare în j u r de Alexandr i a şi 
Roşiori , - unde iunca Oltului e r e v ă r s a t ă pe -o 
în t indere de 20 mii de hec t a r e . La A lexand r i a 
s'au d ă r â m a t 15 case.-
Mai cumplit s'a pu r t a t Prutul în jude ţu l 
Cahul , unde sate întregi stau s u b apă . P r ă p ă d u l 
e mare pretut indeni . Pagube le n ic i nu pot fi 
socot i te încă, până dupâce se v o r r e t r a g e pu-
voaiele . 
- -La Curtea de Argeş fcpele au năvăl i t 
prin pivni ţ i şi s 'au'-năruit ' c o a s t e de dea lur i cu 
grădini eu tot. Au fost m ă t u r a t e şi c lădir i . L o ­
cuitorii se tem de primejdi i şi mai mar i , fiindcă 
la munţ i p louă într 'una. 
e-aie p o i n c e s . 
Lupfa e ioî mai aprigă. 
In numă! ui t r ecu t ai gsze te i noas t re am 
dat un pic de a r ă t a r e desp re felul cum se dă 
lupta în j u r u l p ianului de Const i tuţ ie în Par la ­
mentu l din Bucureş t i . In toată s ă p t ă m â n a ce-a 
fost p â a â Duminecă Sn 18 Mar t i e , l uc ru r i l e s'au 
pe t recu t tot cam la fel în A d u n a r e a Deputa­
ţilor. To t vâ lvă şi -sgomot, huiduie l i şi încăie­
ră r i uneor i . Opoziţia a fost ne înf r ica tă în lupta 
ce-o poa r t ă împotr iva g u v e r n u l u i l i b e r a l / In 
cursu l aces te i săp tămâni s'a înfăţ işat la Cameră 
şi d. Dr . Alexandru Vaida-Voevod, c a r e a cet i t 
g re le cuvinte asupra guve rnu lu i B ră t i anu . Oa­
menii aces tu ia nu s'au sfiit să Ie s t r ige a r ­
de len i lor de mai. multe o r i : „Merge ţ i la Buda­
pes ta! La Budapes ta 1" în t r 'o zi s'a în tâmpla t şi 
o î ncă i e ra re de tot u râ tă . D e p u t a t u l na ţ ional i s t 
Moldovan din părţ i le Bistr i ţei a c ă u t a t oda tă să 
v o r b e a s c ă la t r ibună, în să deputa ţ i i d in major i ­
ta te l-au îacunjura t şi s e s t l iau să-1 coboare 
dela masă . Ia r dacă au văzu t că a u pot, l-au 
luai de mân i şi l-au t â r ă i t cu p u t e r e a . -Şi toc ­
mai când deputa tu l M o l d o v a n u e r a ' ţ inut 
s t r â n s de mâni , î ncâ t nu se pu t ea nic i mişca , 
u a . d e p u t a t Hbera l^cu n u m e l e Mal tezeanu, ca re 
c ică e g i n e r e l e min i s t ru lu i Văi to ianu, s'a a p r o ­
piat de ce l ţ inut şi 1-a lovit pes te faţă. Se în­
ţe lege s'a născu t numai decâ t u a m a r e ' t ă m -
b l l ă u . L o v i t u r a dată de Mal tezeanu într 'un om 
ce nu se pu tea apăra , a fost soco t i t ă n e b ă t b ă -
U N I R E A P O P O R U L U I 
tească chiar şi de oamenii guvernului mea t 
Maltazeanu încă a fost tr imis în judecata co­
misiei pentru rânduială. Insă celce a lovit, a 
fost oprit numai dela 2 şedinţe, p recând Dl . 
Victor Moldovanu dela 30 de şedinţe. . .! _ 
Şi numai din celea arătate până aici, 
poate să-si închipuie oricine cum stau i u c r u n l e 
prin Adunarea Deputaţilor. Opoziţia vrea să 
împiedice cu or ice preţ votarea Constituţiei, 
iar guvernul nu se dă odată c u capul. Şi aşa 
lucrurile merg tare grăpiş . Deputaţii opoziţiei 
sunt scoşi rând pe rând din Adunare, c a r e pe 
20, care pe 30 de zile, încât azi mâne raman 
numai deputaţii liberali. Se pare însă, că pe 
d. Vaida totuşi nu vreau să-1 scoată, fiindcă 
într'un rând preşedintele Sfatului a zis: „Lăsaţi 
pe Dl Vaida să spună orice, fiindcă i-am fă­
găduit, că va putea vorbi" . Insă deputaţii ma­
jorităţii l-au trimis la Budapesta. . . y " Şi scâ rbă 
ş i larmă, câtă vreai. 
Văzând opoziţia, că în felul acesta guver ­
nul, care e cu puterea în mână, nu se lasă 
împiedecat de-a vota Constituţia făurită de el, 
s'a gândit şi la alte mijloace de luptă. A vestit 
deci pentru Duminecă 18 Martie o mare adu­
nare la Bucureşti, după care cetăţenii să 
meargă ia Palatul Regal şi să ceară acolo o 
schimbare a stărilor, adică răs turnarea guver­
nului cu planul lui de Constituţie cu tot. Gu­
vernul prinzând de veste a declarat, că îngă­
duie adunarea în loc închis , însă manifestaţ ia 
pe uliţi şi mergerea la Palat , ba. 
Adunarea din 18 Martie. 
— Armată multă pe străzi. — Mii de cetăţeni la »Dacia«. 
— Câteva răniri. — 
Adunarea s'a ţinut dimineaţa pe la 8—9 
ceasuri în sala uriaşă a hotelului „Dacia" . Ga­
zetele dela Bucureşt i spun, că au fost de faţă 
peste zece mii de cetăţeni . Străzile toa te au 
fost păzite cu soldaţi înarmaţi . Soldaţii vo rb iau 
ungureşte. E rau săeui din Ardeal. " 
Preşedinte al adunări i a fost a l e s d. Şte­
fan C, Pop, ca re a spus , că noua Const i tu ţ ie 
t rebue tăcută cu voia şi con luc ra rea poporu lu i . 
Al doilea" ora tor a fost basa rabeanu l Halipa, 
care a spus că basarabeni i nu pot îngădui să 
se ştirbească dreptur i le câşt igate p r in sânge . 
A mai vorbi t d. Dr. Toma Ionescu, a p o i d. 
Vaida-Voevod pr imit cu mari u r ă r i a s p u s 
între al tele: i • „ 
_ Ua o a r e c a r e ministru l ibera l nu-a 
strigat la Camera", că noi vrem revo lu ţ i e . P o ­
porul român nu v rea revoluţie , nu v rea r ă s -
vrăt i re , ci v rea să fie liber în t r 'o ţ a ră l ibe ră . 
Poporul v rea ca aici sâ domnească d rep ta t ea şi 
^ ^ A u urmat ia cuvânt d. B o d n ă r e s ^ u b u c o ­
vinean, apoi dd. Mihalache, Maniu şi Lupu . 
Toţi au vorbi t con t ra votări i Const i tu ţ ie i cu 
Parlamentul de azi şi au cerut s c h i m b a r e a gu­
vernului, î nda tă după- adunarea din sa lă s'a 
ţinut o alta în cur t ea hotelului , unde le-au 
vorbit ce lor de afară dd. Lupu. Vaida , Mihai 
Popoviei , Voicu Ni ţescu, Mihalache şi alţi i . 
B a n a a d u n a r e . 
Adunarea s'a sfârşi t pe la o ra 1. F r u n t a ş i i 
au ieşit în s t rada , căutând sâ se pună în 
fruntea mul ţ imi lor ş i sâ meargă s p r e Pa la tu l 
Regal din Calea Victoriei . In frunte e r au dd. 
Maniu, Lupu, Vaida şi Mihalache. Insă îndată 
după ieşire s 'au izbit de ş i r e sgu î so lda ţ i lo r , 
cari au împiedeca t t r ece rea . Mulţ imile s'au 
îndesat sp r e mij locul s trăzi i din faţa „Dac ie i " , 
dar soldaţii n 'au re t i r a t şi s'a făcut î nvă lmă-
şală. In înghesuia lă un deputat z ice că a fost 
lovit cu puşca în coaste , încât a căzut jos . Au 
mai fost loviţi şi alţ i i . 
Văzând mul ţ imea, câ nu poa te p ă t r u n d e , 
s'a resfirat p r in t r e soldaţ i , da r s'a ingr?anădit 
pe alte s t răz i sp r e Palat. Insă p r e t u t i n d e n i 
a rmata a fost de faţă cu putere mul tă şi man i ­
festanţii au fost împrăş t ia ţ i . E r a zgomot m a r e 
pe strâzi de tr imbiţ i şi de păsur i os tăşeş t i . 
Fruntaş i i au ră sbă tu t până ia c lubur i l e l o r şi 
de-aco)o au ţinut cuvântări până s p r e sea ră , 
la cei ce puteau să se apropie de dânş i i . 
Până sea ra ia 9 ceasuri , s t răz i le au fost 
într 'una păzi te de miliţ ie şi civilii nu pu teau 
umbla cum e obiceiul în alte zi le . Pa t ru l e l e au 
circulat toată noaptea . 
Opoziţ ia a dec la ra t , că va ţ inea în fiecare 
zi adunăr i ca cea de Duminecă, până nu se va 
face v r e - o sch imbare cu guvernu l . Lup ta e 
tare pe ascuţ iş . 
Grăunţe sufleteşti, 
Ziua Duminecii. 
Sfânta n o a s t r ă b i se r ică n e porunc»^1 
Dumineca ş i -n să rbă to r i să nu lucrăm \ 
serv i le ci să ascu l tSm sfânta liturgie. 
L u c r u r i se rv i l e suiit a ce l ea , p e C î 
vâr ş indu le, s e o b o s e ş t e t rupu l omenei 
pi ldă luc ru l câmpulu i , l u c r u l din fabric 
c ru l m e s e r i a ş i l o r .şi aşa ma i depar te . Cu 
aces t ea însă ai în Duminec i şi sărbâte 
poa te l u c r a c e e a c e e s t e de m a r e 
pen t rucă D o m n u l H r i s t o s nu vrea , ca ; 
avem pagube mar i din c a u z a Dumineci 
s p u n e d o a r ă la sfântul evange l i s t Marcu, 
„Sâmbă ta p e n t r u om s'a făcut , iară nu 
pen t ru S â m b ă t a " . Es te r.şad;,ră permis, \ 
l uc ră r i l e ca r i sun t de lipsă, pen t ru sust 
vieţi i , de pi ldă a p regă t i mâncă r i , a 
fânul sau b u c a t e l e in caz de priraejdieşi 
Sunt mai d e p a r t e p e r m i s e iuc r s r i l e dt 
pen t ru s u s ţ i n e r e a vieţii c o m u n e , ca 
t renul , te legraful , te lefonul , pol i ţ ia şi alti 
p iscopi i au d rep tu l , ca anumi t e lucrări 
permi tă D u m i n e c a , p e n t r u c ă z ice Mânie 
„F iu l o m e n e s c este D o m n şi al Sâm 
(Luea 6, 6), pu te rea a c e a s t a a Domnului 
insă as tăz i Papa dela R o m a şi episcop 
pot s ăvâ r ş i Dumineca fapte le îndurări i , i 
c e t a i c a bo lnav i lo r , î m b r ă c a r e a celor 
a l te le , pen t rucă zice D o m n u l : „Drept 
s lobod es te Sâmbă ta a face bine". 
12, 12). E s t e p e r m i s D u m i n e c a .şi-n si 
sâ faci l uc ră r i mai mic i : să- ţ i cure ţ i <j 
j 
dacă s'a murdă r i t , să-ţi coş i un burub şi 
sunt pe rmise lucră r i l e , ca r i cu l t ivă sufli 
cet i tul , s c r i su l , ca lcu la rea şi a l t e l e . j 
D u m i n e c a şi-n sarbÂtoi i sun tem i 
să aeeult i im sfânta l i turgie şi predica, 
ascul tă şi u t ren ia şi vece rn i a fac şi mi 
Ceice l uc ră în Dumineci şi sărbât 
păca t g r eu ; tot a semenea şi ce ice pol 
se rv i to r i l o r ca să luc re . Domnu l Dut 
nos t ru spune în car tea a doua a lui 
„Şi păziţ i SâinbMa, că sfântă este I 
Domnului şi vouă : celce o va s p u r c a pe! 
F a n i . 
Zice, că nu-i bine să r â î i de năcazul 
al tuia, dar — Dumnezeu să ne ier te , — câ te - -
odată râzi fără să vrei . Şi-apoi dacă a'ara mai 
şi râde, poate ar fi mai rău, căci în vremea 
aceea, cine ştie ce gândur i negre ne-ar bate 
pragul sufletului. 
Deşi nu mă prea bărhăesc de or ice n e ­
ghiobie, da r când pr ie tenul Vasilache mi-a p o ­
vestit în tâmplarea de mai jos, .am râs , să mă 
prăpădesc nu al tceva. 
Să v'o spun şi Dumnivoas t re ! 
Zice, că la tâ rgul Crăciunului c u m p ă r a s e 
badea Pâncu q iapă şa rgă cu coama şi coada 
lungă, minune mare . E r a o frumuseţe de cal , 
de carejnu se prea pomeneşte pe la noi, fiind 
soiu din aîtă ţară. Dar pe cât era de frumoasă, 
pe atât se dovedise dobitocul de încăpăţ înat . 
N u trăgea înaintea boi lor , de-ai fi tăiat-o bu­
căţele . Şi Pâncu de asta avea nevoie , să-ş i 
uşureze boulenii , pe car i de năcaz , i-a pus 
prea de tineri în jug . 
Fani, — aşa-i pusese numele iepii, — 
când simţia boulenii îndărăpt , s e repez ia cu 
gura la ei, ca cânele la piciorul cerş i torulu i şi 
bătea din picioare dârdaica , ca şi cum ar fi 
apucat -o s t rechea . Se fărtuia în toate părţile, 
săr ia în două p ic ioare , ca ursul pur ta t de nas, 
sforăia, se s t r âmba ca o maimuţă, dar înainte 
nu da un pas . 
Că la re ducea , de s 'ar fi îngrămădi t cât de 
mulţi în c â r c a ei, la căruţă m e r g e a ca ciasul . 
Dar cum lui Pâncu numai înaintea bou­
lenilor i -ar fi fost de folos, s'a hotâr î t s'o 
vândă. A dus-o în t â r g şi pân ' te-ai în toarce , 
s'a scăpat omul de ea. 
Cu sufletul uşura t şi cu banii în ş e r p a r 
porneşte P â n c u în căutarea altui cal. Se învâr­
teşte omul, chibzueşte , întreabă la unul, cea rcă 
la altul, da r nu s'a putut ajungă cu târgul si 
s'a în tors fără cal . 
După vre-o două săptămâni, probează la 
un alt tâ rg . 
Cum întră în vâltoarea iarmarocului ochji 
i-se o p r e s c asupra unei iepe cu coama şi 
coada retezată , bine legată şi după cum i-se 
pârea lui Pâncu, t inără, abia ieşită din câr lânie 
Şi, cum târgul nu a re mânie, întreabă omul de 
preţ . 
- „Patru mii", - răspunde ţ iganul ca re -o 
ţinea de frau. Şi începu a-i da cu laudele , 
fleşcâmnd-o cu cârbaeiul pe sub foaie, c a s ă - o 
agereascâ. ' 
— »Şi duce călare ca vântul... M e r s e la 
drum ea trăznetul... Şi t r a g e l n ham Ia r u d â 
o n înaintea boilor, de ' stă "să se s ă t e a s c ă " 
Ş' jura ţiganul pe i u a ă ş i p e Jm asci^ 
- ^ t ^ t 1 U i d e - a C ^ 
— „A dumnitale să fie'4, — bate 
pa lma . 
— „Sâ ai no roc de ban i " , — 
P â n c u . i 
Ţiganul într 'o să r i t ă fu la fereastri 
poa r t e lo r de vite. 
Pâncu nuniiirâ banii , vech iu l sti 
pune p a ş a p o r t u l şi frâul iepii în mâni. 
După un a ldămaş bun, Pâncu p 
că la re sp re casă . 
Nici să fie găsit o p u n g ă c u bani, 
fi bucura t mai mult, ca de a c e s t târg. 
scap i de-o îndrăci tă de iapă , c a r e nfl 
miros de bou pe lângă ea şi cu încă do 
de Iei la pre ţu l ei, să te pomeneş t i c'o j 
ca cea de acum, nu-i n o r o c de toaţ< 
Aşa se soco tea Pâncu p e d r u m . Şi O 
îi c r e s c u in ima de b u c u r i e , ' c ând vi 
câ r l ana se op re ş t e b r u s c îna in tea porţii 
„Asta nu-i dob i toc , că-i om' 
vesel ia P â n c u . „Uite, ş t ie şi u n d e şed", i 
s'o î nce rc la ham înaintea bo i lo r şi \ 
t r age , e ma i mul t ca un câş t ig la loteri 
Cine st ie , cât p r e ţ u e ş t e o vită 1 
casa omului , va în ţe lege b u c u r i a lui 
N'ajunse omul cu iapa înainte» 
toţi s a r din casă , să vadă mar fa cea »' 
desmeardă , o ne tezesc , o i&u la oct ' 
toa te păr ţ i le . Dobi tocul n e c h e a z ă , fntfc* 
p a r c ' a r v r ea să- i să ru te . 
Deoda tă băiatul cel mai m a r e s» 
ieşit din min ţ i : • j 
Nr. 1 2 . 
,u m o a r t e s e va omor î , to t ce lce va luc ra în-
rânsa luc ru , va per i sufletul ace lu ia d in t re popo-
•ul s ă u " . (11,14). Păcă tuesc şi ace ia , car i , în 
luminec i ş i-n să rbă tor i beau şi m a n c ă fără 
umpăt o r i p ă c ă t u e s c în a l tă fo rmă necinst ind 
iua Domnulu i şi vor fi a s p r u pedeps i ţ i în 
uaiea ceala l tă . Un preot ves t i t spune , că zilele 
s ă r b ă t o a r e sun t zilele de luc ru a le diavolului , 
decă Dumineca şi-n să rbă to r i se săvâ r şesc 
ale mai mul te păca te . Ch ia r de a c e e a bine să 
âgăm de seamă, nu cumva' în loc de pocăinţă 
ă ne câş t igăm p ie rza rea sufletelor noas t r e în 
lilele Domnulu i si ale sfinţi lor! 
Scrisoare din Viena. 
In decu r sa l săp tămânei aces te ia toa te raij 
>acele de t r a i în Viena s 'au -scumpit într 'un 
sod s imţi tor . Ca rnea de vită s'a u r c a t cu 
j 300—2000 cor . Ia un k i log ram, dec i 1 k g r . s e 
i inde cu 24.000 cor . Carnea de p o r c c a r e era 
{ j 32.000 cor. un k g r . acum s'a u rca t 3a 34.000 
< 3 r . Un ch i logram unsoare adusă din America 
i t o poţi c u m p ă r a mai j o s de 2 4 5 0 0 cor . chi -
i g ramul . S l ăn ina însă s'a u r c a i Ia 24 800 cor. 
c î ch i log ram. 
In piaţa de legume se o b s e r v ă un lucru 
udat şi a n u m e , legumele aduse din ţăr i le ve­
ne sunt mai ieftine, ca ce i ea ce s e p r o d u c în 
ră. Sa la t a adusă din Italia cos tă un kgr . 
?00—6000 cor. , iar cea dela g răd ina r i i din. 
j^ j s t r i a e 7000 cor . un k g r . 
Ouă au început să a p a r ă în t r ' un n u m ă r 
ai m a r e . Se v â n d însă tot eu p re ţ des tul de 
rfdicat şi a n u m e cu 1500 K. pen t ru un ou. 
Să nu ne mirăm deci dacă m e r g e m în 
\ ena şi p e n t r u o amiază t r ebu ie să plăt im 
.000 cor. , când toate sunţ aşa s c u m p e . 
Poli ţ ia din Budapes ta a a res ta t pe fostul 
nera l al a r m a t e i roşi i u n g a r e St romfeîd îm-
eună cu alţi 12 bărbaţi , pen t rucă a luat parte 
mişcăr i le comun i s t e de aco lo . 
— Ta tă , ai cumpăra t pe Fan i ! " 
Bă t rânu lu i îi t recu ca un fer a r s pr in 
imă. Apoi cu glas ca de om bolnav . 
— „Seamănă la păr , c u Fan i ! " 
— „Ba-i F a n i în t reagă, u i tă- te Ia bobâl-
îţa de sub g e n u n c h e ! " 
P â n c u s c a p ă frâul din mână . To ţ i se'n 
t >albă la umflătura cât o n u c ă de pe pic iorul 
s ling de dinapoi . Iapa s imţ indu-se s lobodă o 
în ga lop , aţă în grajd. 
— „Ii Fan i , îi Fan i " , — î n c e p u r ă a se 
>ci cu toţii. 
Bă t r ânu l P â n c u galben la faţă, dâ să-şi 
că cura j . 
— „Ian aş tep ta ţ i so lomonar i lo r , s ă vedem, 
că ia hamul înaintea b o i l o r ? 
Pân'ai ba te în palme, junculen i i au fost 
ugaţi , câ r l ana p r in să ' a ham. 
— „Cia Bodor , ghi Şarga!" 
D a r mişcă pe dracu din loe , d a c ă ai putere. 
Câ r l ana cu coama re teza tă şi împlet i tă in 
ete, începu a face pontur i . Sforăia, se 'n torcea 
g u r a la boulen i , săr ia ca u rsu l în două 
c ioare , dar înainte nici în pasul melcu lu i . 
— „Ii Fan i , îi Fan i " , p lângeau toţi ai casei, 
în j u r u l mor tu lu i . 
Cu Pâncu se 'nvâr teă pământu l . Abia în-
t; un târz iu îşi putu deseleş ta gu ra : 
— „Afurisit ţ iganul, cum a 'n t iner i t -o . Aş 
ju ra t , că- i numai câr lană!" 
Dac ' a r ş t i Pâncu , că Şa rga a avut în două 
p tămâni pa t ru s tăpâni ş i - a r m a i u şu ra sufletul, 
a înjură pe ţ igan, încât nici iadul nu-1 mai 
3 | i m e ş t e . 
Petrea Dascălul. 
I 
U N I R E A P O P Q R U L U I _ 
In z i le le t recute s tudenţi i j idan i dela un i ­
vers i ta tea din Viena au ţinut o adunare , ca să 
ia măsur i cont ra s tudenţ imii c reş t ine , care- i 
huiduia încont inu dela oare . In aces t timp stu­
denţii în r ândur i de câ t e pa t ru cu s teaguri în 
frunte, cân tând demons t rau pe s t răz i le Vienei . 
Pol i ţ ia s'a pus în mişca re l uând -o spre l o ­
calul unde se aflau j idanii . D u p ă c e studenţii j i ­
dani au începu t să pă ră sească locul de adunare , 
au fost în tâmpinaţ i de creşt ini şi au început în-
căe ră r i l e în t re s tudenţ i i creşt ini şi j idani ş i 
în t re poliţ ia care a veni t să-i despar tă . T r a m ­
vaiele au fost silite să stea în Ioc, fiindcă 
creşt ini i cău tau să nu lase pe j idani să se refu­
gieze în g r abă . Au fost mulţi g r av răniţi a tât 
din pa r t ea s tudenţ i lor creştini ş i j idani cât şi 
din pa r t ea poliţiei, iar aproape la o sută s tu­
denţi a res ta ţ i . 
* 
Socie ta tea română din Viena, împreună cu 
s tudente le şi s tudenţ i i români veni ţ i din Ro­
mânia au făcut un co r b iser icesc , c a r e v a c a n t a 
în fiecare Duminecă în mica capelă r o m â a ă 
din loc . 
Victor F. Molăovan. 
Pas'. 3 . 




D A M . 2 5 1 2 
LUNI 2 6 1 3 
MARŢI 2 7 1 4 
MIERCURI 2 8 - 1 5 
JOI 2 9 1 6 
VINERI 3 0 1 7 
SÂMBĂTĂ 3 1 1 8 
Sfinţii a căror pomenire 
se face 
CUV. TEOFAN, MARJA EGIPTEANCA 
PĂR. NICHIFOR 




PĂR. CIRIL. SF. ŞI DREPTUL LAZAR. 
IN DUMINECA A CINCIA A POSTULUI MARE CÂNTĂM La 
utrenie GLAS 1 , EVANGHELIA ÎNVIERII A I X - A , LUMINĂTOAREA A 
I X - A . La liturgic EVANGELIA DELA MARCU CAP 1 0 , STIH 3 3 : 
»ZIS'A DOMNUL ÎNVĂŢĂCEILOR SĂI: CĂ IATĂ NE SUIM ÎN 
IERUSALIM. . .« 
T â r g u r i l e , 25 Cermei, Oraviţa. 26 Ce­
tatea d e Baltă, Chirpăr, Ciuc-Sângiurgiu, Cohaim, 
Fe ld ioara (jud. Braşov). Ibaşfalău, Mociu, Trapold 
(jud. Tâ rnava mare). 27 Aiba-Iul ia , Huedin, Ri-
chişdorf. 28 Făget, Haşfalău, Sânpaul . 29 Drag. 
T ă ş n a d . 30 Câmpeni, Roşia montană , Ruşi-




 P r e ţ u l b a n i l o r . Un do la r amer ican 
s'a plăt i t la Bucureş t i la începu tu l săptămâni i 
t r ecu te cu 217 lei. 
— F o s t a R e g i n ă tx G r e c i e i I a B u ­
c u r e ş t i . Fos ta regină a Grec ie i şi mama pr in­
cipesei noas t r e moş ten i toa re Elena , a sos t 
zi lele t r ecu te la Bucureş t i . 
— G e n e r a l u l B e r t h e l o t p e n t r u R o ­
m â n i a . Genera lu l Berîhelot , fiind numit gu­
ve rna to r al Alsaciei şi Lorene i , ţ inutur i c u c e ­
r i te în aces t mare răsboiu dela germani , a fă­
găduit , că va câştiga dela ţ a ra sa dreptul , ca 
toţi români i să poată c u m p ă r a căr ţ i franţuzeşti 
cât mai multe , piâtind f rancul f rancez în loc 
de 13 Lei, cât costă astăzi , cu numai 3 Lei. 
— P u t e r i d c « u t r e m u r d e p ă m â n t î n 
I u g o s l a v i a . In 16 Mart ie d iminea ţa s'a .simţit 
în Belgrad, capitala Iugos lavie i , un putern ic 
cu t r emur de pământ , c a r e a ţ inut a p r o a p e 15 
secunde . In Sara ievo s 'au p r ă b u ş i t 5 case şi 
s'a c repa t ca tedra la . 
— P r e ţ u r i l e s c a d — î n F r a n ţ a . Mi­
nis t ru l ag r icu l tu re i din F r a n ţ a a dec la ra t în 
Pa r l amen t , că pre ţur i le l u c r u r i l o r ce lor mai 
t r ebu inc ioase scad în F r a n ţ a de o v r e m e în­
c o a c e . L a s , că la noi , în R o m â n i a , ţ a ra cea 
ma i boga tă a E u r o p e i , se to t u r c ă în sch imb , 
din zi în zi. 
— L o t e r i a A s o c l a ţ i n n i i . Aviz. Tra­
g e r e a a I l -a a Lote r ie i c u l t u r a l e a „Asocia^ 
ţiunii pen t ru l i t e ra tu ra r o m â n ă şi cu l tu ra p o ­
poru lu i r o m â n " se va ţ inea nesmin t i t la 31 
Martie 1923. In consec in ţă domni i comis io ­
nar i sunt rugaţ i ă-şi t r imi te r a p o a r t e l e d e s p r e 
lo tur i le vându te până la a c e a s t ă dată . Lo tu r i l e , 
desp re car i nu v o r în t ră r a p o a r t e până la a-
ceas tă dată, nu vo r fi luate în c o n s i d e r a r e la c â ­
şt igur i , r ămânând r ă s p u n z ă t o r i faţă de pub l i c 
domni i comis ionar i r e spec t i v i . — Biroul „A-
sociaţiunii"-. 
— E x e c u t o r î n o c o l u l B l a j u l u i . D l 
Nicolae Baciu, l ocu i t o r în Bla j , c a r e şi-a t r e c u t 
examenu l de execu to r la T r i b u n a l u l din A l b a -
lul ia în 2 Sept. 1922, a fost numi t execu to r p e 
lângă J u d e c ă t o r i a de ocol d in Bla j . Dl Bac iu 
e b inecunoscu t în sa t e l e aces tu i ţ inut ş i c r e ­
dem, că-ş i va împlini s lujba cu b lânde ţă şi c u 
d r e p t a t e . 
— S e vos* r l i l i e a p l ă ţ i l e o f i ţ e r i l o r . 
De o v r e m e încoace s c u m p e t e a tot creş te , i a r ă 
bieţii funcţionari au r ă m a s cu a c e e a ş p l a t ă . 
Ei sunt astăzi cei ma i năcăj i ţ i oamen i ai ţări i . 
In sfârş i t guvernul a văzut , că a şa nu ma i 
m e r g e şi a hotăr î t că va ridica d e o e a m d a t ă 
plăţ i le ofiţerilor, va îmbună tă ţ i so lda şi mân­
ca rea so ldaţ i lor şi apo i va da m â n ă de a ju to r 
şi funcţ ionar i lor . 
C e l m a l b ă t r â n o m a l l u m i i e s t e 
fără îndoială un chinez , c a r e a împlini t 165 de 
a s i de viaţă . Statul ch inezesc îi dă o penzie 
f rumoasă . Ce folos însă, că n u m a i din anul a-
ces ta! Apoi te mir i cât va ma i putea-o î ncă 
folosi . 
— C e i a c m u i e r i l e î n p a r l a m e n t . 
In Anglia sunt şi câ ţ iva deputa ţ i - femei . Astfel 
e doamna Astor, c a r e a - c e r u t să se aducă o 
lege, p r in care copi i lo r sub 18 ani l i-se o p r e ş t e 
a bea beu tur i beţ ive. „Un băia t e copi l până Ia 
18 ani . Chiar DVoas t ră sun te ţ i copi i , cu toţii • 
niş te copii şi noi femeile vă iubim tocmai 
fiindcă sunteţ i copi i" , z ise d o a m n a As to r ş i 
după vorbi rea aceas ta deputa ţ i i to tuşi a a 
primit legea cu 339 vo tu r i c o n t r a 138. 
— M a m ă f ă r ă i n i m ă . F e m e i a R o m a n 
P. Măria din Deseş t i (jud. Maramurăşu lu i ) , în 
urma unei cer te cu fiul ei G h e o r g h e , i-a a r u n ­
cat în faţă o oală de apă c loco t i t ă . N e n o r o ­
citul a orbit şi zace în sp i ta l , fiind opăr i t în 
faţă şi pe piept. 
— O n e n o r o c i r e p e m a r e . Pe m a r c a 
g r e c e a scă , între Sa l amina şi P i r e u , un vapo r a 
fost cup r in s de o fur tună g r o a z n i c ă şi s'a 
înecat . D in t re 400 de că lă to r i , a p r o a p e toţi , i a r 
d in t r e mar ina r i 200 s 'au îneca t , în t re ei şi ofi­
ţeri . Ia Ateca e m a r e j a l ea în u r m a aces te i 
neno roc i r i . .. " * 
— U B s p e c u l a n t p ă c ă l i t . Pe v r e m e a 
guvernu lu i Avereseu un m a r e p r o p r i e t a r d in 
Iaşi, Schul íe r , a păgubi t s t a tu l p r i n expor t cu 
mai mul te milioane. T r i b u n a l u l din R o m a n 1-a 
c o n d a m n a t la plata a lo r a p r o a p e 33 mil ioane d e 
lei că t r ă stat . Cur tea de ape l a în tă r i t sen t in ţa 
T r ibuna lu lu i şi a s u m a se v â n d moşi i le d lui 
Schu l i e r la licitaţie. 
— S ' a o p r i t e x p o r t u l f a s o l e i . F i i n d c ă 
fasolea s'a scumpi t de o . v r e m e î n c o a c e p e s t e 
măsu ră , dl minis t ru de indus t r i e şi comer ţ a 
opr i t expo r tu l fasolei p e n t r u d o u ă lun i . 
— D e o d a t ă p a t r u c o p i i . I n c o m u n a 
Ui iac , d in a p r o p i e r e a Be iuşu lu i , văduva Măr ia 
Blaj a da t n a ş t e r e la p a t r u bă ie ţ i , d in t re c a r i 
doi sun t sănă toş i , i a r doi au mur i t după câ teva 
c e a s u r i de la n a ş t e r e . F e m e i a este d e 36 ani şi 
e s ă n ă t o a s ă . 
— C o p i l u c i g a ş . | I n s a t u l Costeşt i de 
l â n g ă F ă l t i c e n i (Vech iu l Rega t ) la o nuntă s 'au 
î n c ă i e r a t doi copii , Cons t an t in Dască lu de 12 
ani şi Dumi t ru Maeave i de 11 ani . Cel dintâi 
a s c o s cuţ i tu l şi 1-a jungh ia t p e al doilea. 
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U N I R E A P Q P O R U i m 
— Ş e o l a r i i d e l a t o a t e ş c o l i l e B l a -
î u l « i au avut de curând pregătir i pentru măr ­
turisire şi cuminecare. La Liceul de băeţi ş t i a 
cel de fete predicile de pregăt ire Ie-a ţinut 
Sf" Sa Păr Dr. loan Coltor, prof. de teologie 
iar la Scoală de învăţători Păr. luliu Maior, 
profesor de liceu. După .zilele de pregăt i re 
şcolarii s'au şi spovedit şi cuminecat cu toţii. 
Clericii din seminar încă vor avea astfel de 
exerciţii spirituale mai târziu. 
— P r e ţ u l v i t e l o r î n s c ă d e r e . T â r g u ­
rile de vite î'n oraşele din Ardeal au dat mult 
înapoi. Numărul vitelor aduse la t â rg scade 
tot mereu, cu toate acestea abia se fac vânzăr i . 
Preţul a scăzut cu 50 la sutâ. La cel din urmă 
târg ţinut în Cluj s'a plătit ki logramul cu 8 
Lei. Schimbarea aceasta e urmarea oprirei 
exportului de vite în străinătate. 
— T r i f o i u l s e p o a t e e x p o r t e , şi astfel 
se va scumpi mult. Se plăteşte pentru nu care 
vagon exportat 40 de mii de Lei statului, ca 
taxă de vamă. 
— P ă ţ a n i a u n n i h o ţ . S'a întâmplat ia 
Târgul-Murăş în gara da sus. Lucră toru l 
Gheorghe Bilan voia să fure naşte lemne 
dintr'un vagon încărcat. Pe când umbia ei pe 
vârful vagonului, trenul de marfa a fost izbit 
de-o locomotivă şi nenorocitul a eSzut între 
şinele liniei de alături . T o c m a i în clipa căderii 
sosia însă trenul de persoane de cătră Reghin, 
care 1-a tăiat bucăţi . 
— M a r e a f u r t u n a d i n O i t e n h i . In 12 
şi 13 Martie a bântuit în Oltenia o furtună, 
aum nu s'a mai pomenit. Sute de case au fost 
desvâlite, gardurile au fost trântite la pământ , 
copacii scoşi din rădăcină. Un adevărat p răpăd , 
cum n'au mai pomenit nici chiar cei mai vechi 
locuitori ai Olteniei. Oraşul Craiova e ca după 
o groaznică bătălie, foarte multe case des­
coperite, garduri le doborîte şi casele cele mai 
înalte înoată î a apă. Revărsându-se şi apele 
Oltului, prăpădul e grozav. 
Dupăce s'a potolit furtuna, ca re a ţinut 
două zile şi două nopţi , a început o ploaie 
grozavă. Toate apele şi păraiele s'au umfliat, 
între Gura-Văii şi Verc iorova s'au surpa t 
dealuri, tot asemenea între Orşova şi»Teplici . 
Ds atunci nici t renuri le nu mai po t ' c i rcula 
între Craiova şi Timişoara . 
• — O s t â n c ă r ă s t o a r n ă l o c o m o t i v a 
u n u l t r e n . " T r e n u l Simplon C£,rc a pleeat în 
zilele trecute dela Sibiu spre Bucureşt i , pe 
când alerga pr in t re munţi spre Câineni, a dat 
de-o mare nenoroc i re . Aproape de tunelul deia 
Râul Vadului s'a despr ins din vârful unui munte 
o stâncă uriaşă, care s'a rostogoli t cu vuiet 
mare chiar pe maşina trenului . Izbitura a fost 
atât de puternică înc.ât locomotiva a sări t zece 
m s t r i depar te de linie. Au fost atinse de stâncă 
şi două vagoane de persoane, p recum şi va­
gonul de bagaje. Mecanicul trenului, conducă­
torul locomotivei şi alţi doi slujbaşi au fost 
râai ţ i , di si fericire destul de uşor, pe când fo­
chistul Gheorghe Lupu, care a apues t sub lo­
comotivă, ab:a a mai trăi t până în spitalul din 
Sibiiu, uncl'î a murit în durer i groaznice . La 
această tristă în tâmplare s'a petrecut şi o mare 
ticăloşi;:: neş te hoţi de t ren au furat din bu­
zunaru l fochistului răni t de moarte 1500 de tei 
şi un ceas de a rg in t ! 
— T f t r y u l l t i e j t x l u i a început Miercuri 
în 21 Martie. S'au adunat vite multe şi fru­
moase. Cumpără to r i mai de loc. Boi mari i ' -u 
vândut cu 17—24 mii lei. O vacă 3 5 0 0 - 7 0 0 0 
k i . Viţel i e lapte ' 500—1000 lei. 
f I ) - u a A i i u a U u ( i r s . i tm măr. Pop, după 
o boală grea suferită, cu răbdare creşt inească 
împărtăş i tă cu st. taine, ieri în 20 Martie ia 
o r e l e 3 dupg miezul nopţi i şi-a dat nobilul 
suflet în mâini le Creatorului , în c l in ica din 
Cluj, în etate de 66 ani . 
Răposata toa tă averea sa inmobi lă , c a r e 
constă din o f rumoasă casă în pia ţa Blajului 
şi o moşie de 200 jug- cu casă şi superedi f ica te 
economice în Giulus, precum şi 30 aoţu de 
ale băncii „Pa t r i a " , le-a lăsat ca fundaţ iune 
pent ru preoţ i i b ă t r â n i , anume casa din Biaj 
ocro t i re pen t ru preoţ i i ce nu mai pot sluji 
Generoasa fundatoare a dispus ca fundaţiunea să 
poar te numele repausa tu lu i ei frate Dr . A le ­
xandru Grama, fost canonic şi cunoscu t s c r i i t o r 
b iser icesc . 
Averea l ă sa t ă fundaţiune va lorează la o 
jumate milion Lei . 
Osăminte le deceda te i au fost aduse din 
Cluj la Blaj M e r c u r i în 21 1. c , şi au fost 
aşezate în cr ip ta famil iară Jo i în 22 Mart ie . 
Poşta Gazetei. 
— Un ţăran din Micăsasa. Nu putem publ ica 
nici o ştire pe care nu-o iscăleşte ce lce ne-o trimite. 
Noi trebuie să ştim totdeauna numele trimiţătorului. 
î l . Iepure prof.- Baia-mare. Abonamentu l e plătit 
până la 30 Iunie 1923. Reuniunea e in restanţă cu a b o ­
namentul dela 1 Ianuarie 1923. Pentru convocare 30 lei. 
I. I s tvanf l , Şoiniuş. Am primit 54 lei abonamentul 
e plătit până la 31 D e c 1923. 
A . B . Un imă t . Abonamentul c plătit până la ">1 
Dec . 1923. 
I. Neamţiu, Şantan. Am primit 54 lei trimişi în 
abonament pe 1923. 
Zshario Timfşan,' Uricairi. Am primit banii tri­
mişi, şi cei din 1922 si din 1923. 
Convocare. 
„Reuniunea Regina Măria" a Feme i lo r 
Române din Baia mare şi jur , Invită ne a-
ceastă cale pe membre l e şi membrii săi, p recum 
şi pe toţi aceia car i se inferează de munci ce 
depune această r eun iune deia marg in i le ţăr i i 
pe terenul cul tural şi filantropic, ia A d u n a r e * 
general?., ce se va ţinea î a ' 1 6 Apri l ie stil BOU 
î n sala cea mare a Teatrului o r ă şănesc din 
Baia mare la ora 11 2. m. — Seara la 9 o r e 
se va aranja producţ ie teatrală şi dans . 
Prof. Marta Iepure, 
prezidentă. 
R e d a c t o r r e sponsab i l I U L 1 U M A I O R . 
Vite de vie 
N i m e n e a sâ nu c u m p e r e V { ţ e a | 
cu r ă d ă c i n ă de I şi 2 a n i p â n ă ^ 
cerceta p e p i n i e r a n o a s t r ă s au viteiJ 
poz i t a t c la loan ^UŞCaş fost a r e n d a j 
Bla j . 
C e r c e t a ţ i şi vă v e - ţ i convinge 
F r a ţ i i Butarit 
pepinieră de viţe alto 
Ghioroc 
(21) 2 - 4 p o d g o r i a Arad 
V Í Z . 
Gunoiţi'Vă pământurile | 
gunoiu măiestrit (calciu>nitrogi 
deîa 
NITROGEN, 
S o c i e t a t e a n o n i m ă pent ru : 
g r â ş â m î n t c ch imice , j 
.22) i - 4 D I C I O S Â N M Ă R T I N , 
\\ • i 
ji Alexandru Sărăteai 
1 tâmplar în Blaj 1 
| | S'.rada -Mit, o p u i ' t u i Vanei a 
y P r i m e ş t e t o t felul dc lucrăr i fine, i 
îl mob i l e , d in l e m n u l cel m a i bl 
| | m a h a g o n , p a l i s a n d r u e t c 
| | P r e g ă t e ş t e în t i m p f o a n c s c u r t uşi 
ijS fereşt i p e n t r u case ţ ă r ă n e ş t i şi a 
¡5 lucrăr i dc mă:;.ir. , 
jjj Primeşte mobile vechi pentru curaţi 
\\ L u c r u b u n , f r u m o s , t r a i n i c , preţ 
{ i e f t i n e . , u ) 
(!) ' 





(?) (!) (!) 
O (!) (!) (!) (!) 




















.OU^ ™£1„¿T>- <*~V .-N. ,~V y~w _ 
bancă pentru credit, comerţ şi indusirie, societate anonimă - Blaj, 
îndepl ineş te t oa t e lucrările d- fc-nrs 4 * * 
rirr,t,« U:~ * • a„ D«*nca, dă î m p r u m u t u r i , p e 
cambii , h ipotecare si cont^curent r.-,Yr.„c+„ j • F 
miiloceste « l ă ţ i r e ' f P « m e ş t e d e p u n e r i spre fructif icare, 
mijloceşte platirea cecurilor amer icane . 
A r e un magazin de l e m n e , P L U G A R U T " A • 1 
t o t felul d e l e m n pentru cl*di» * U n d c S £ v m J c 
Fabr ica sa , V ü t c A N U I ^ ' d c ™ 
mai bună . A N U L P r o « « * cărămida şi ţigla cea 
Prăvălia sa „ C O N S U i V T " „; j 
buintele casei ,i v ~ t * . S n<=¡í°»t=Ie p e n t r u 
^ "nd ,e . A e fi" b în - l ° n o m I e ' A « feiri. b o g « , , i t o t feliul 
j. u t n i . c i a in 1 e m s . 
O C U p & ® i g iţiţi „ l ^ « 









« P A T R I A " 
Telefon, în Blaj N r . 9 , î n T e i u ş 1 1 . 
Tipograf ia S e m i n a r i i " i ^ 7 7 r 7 ~ ^ w ^ - ' ^ ' ^ ^ X ¿ ^ € y ~ y - ^ T X j C ^ ^ ^ " ^ T ^ <-. 
- peminarului teolog l c greco-catolic BlajT^ ^ ^ ^ - w w 
Adresa băncii: 
Pa Im 
